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U J K Ö N Y V E K 
Mátyás Ferenc: A falu küldött-
je. (Singer és Wolfner kiadása). 
Két lelencgyermek nevelőszülő-
höz kerül, aki nagyon rosszul bá-
nik a gyermekekkel. A nagyob-
bik gyermek, a fiú, csakhamar át-
érzi nyomorúságos sorsát, s test-
, vérül fogadja a szerencsétleneket, 
az elnyomottakat, az egész vele-
érző természetet. Cselédi sorsban 
kínlódik, s minden lépésénél érez-
nie kell az árvaságot. Ritka szel-
lemi képességeit észreveszi a ta-
nyai tanító, s esténként, amikor a 
béresmunkát befejezte a fiú, szí-
vesen foglalkozott vele, kivezette 
a testi robot, világából és szellemi 
mezőket mutogatott neki. Érzé-
kenysége, a kiaknázatlan szellemi 
energiák sok viszontagságot okozó 
csavargásokba kergetik. Visszake-
rülvén a tanyára, a tanítóval, a 
segédtiszttel és a tanyábacsöppent 
két már neves őstehetséggel 
-együtt kultúrprogramot épít, s 
megkezdi a nép felvilágosítását, 
művelését. Munkájukra az egész 
falu, majd a megye is felfigyel, 
s a népkönyvtárat még a főispán 
"is jelentős adományokkal gyara-
pítja. Jól házasodik, a falusi in-
telligencia is befogadja, újságíró 
lesz. Pestre kerül, s mint nagyon 
sok őstehetség, ő is elzüllik, de fe -
lesége és egy otthon tett látoga-
tás helyrebillenti s azután tollal 
szolgálja a népet. 
Ez az erősen programírás me-
séje, s a mellékalakokban ráisme-
rünk korunk néhány őstehetsé-
gére. Az író nemcsak szerepélteti 
őket, hanem azok sokathallott 
programját teszi meg hősét ala-
kító erővé. A regény második fe-
lében azok szavait ismételgeti. Hő-
sében nem teljes sorsot mutat be, 
hanem egy furcsa és szerencsétlen 
keveréket. A hős minden kiváló-
sága mellett sem rendelkezik kel-
lő morális alappal. Az író részle-
tekben tud ábrázolni, lírai bele-
élése itt-ott mitikus légkört te-
remt, de nem tudja a regény le-
vegőjévé tenni. Mátyás inkább lí-
rikus, aki képekben gondolkozik, 
egy-egy pillanatot gyönyörűen ér-
zékeltet, de az „egész" ábrázolá-
sához nincs elég ereje. 
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Koltay-Kastner Jenő: Olasz-
magyar művelődési kapcsolatok. 
A Kincsestár sorozatban jelent 
meg a könyvecske. Ismeretes, 
hogy mily terjedelmes anyagot 
ölel fel ez a kérdés, amely tulaj-
donképen végigkíséri a magyar 
élet európai történetét dicsőséges 
és szomorú korszakaiban egyaránt. 
Egy kis kötetben összesűríteni 
ilyen gazdag anyagot, bemutatni 
pontról-pontra legfontosabb meg-
nyilatkozásait, a különböző rész-
letkérdéseknek a megillető helyet 
juttatni, vagyis az egészről orga-
nikus, egységes képet adni — 
nyilvánvalóan nem volt könnyű 
feladat, ugyanakkor a szerző ré-
széről előfeltételezte az anyag tel-
jes uralását. Koltay-Kastner Jenő 
9 fejezetben nagy hozzáértéssel, 
lelkiismeretes odaadással rendezte 
el az anyagot. Elég a tartalom-
jegyzékre egy pillantást vetnünk, 
hogy már is biztos tájékozottság-
ra tegyünk szert a bonyolult kér-
désben. A könyvecskét lapozva és 
a lapok fej címeit olvasva világos 
képet nyerünk a személyekről és 
tényekről, amelyek az egyes kor-
szakokra rányomták bélyegüket. 
A történelmi valóság hűsége 
szempontjából nagy nehézséget 
jelentett a kritikai irodalom és a 
legújabb kutatások eredményei-
nek szem előtt tartása. Ez a meg-
állapítás különösen az első 5 feje-
zetre nézve áll fenn, amelyekben 
a szerző Olaszország és a magyar 
nemzeti állam kapcsolatait tár-
